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1. ENTRE EL LENGUAJE ALGEBRAICO Y EL 
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2. INTERACCIÓN ÁLGEBRA-LENGUAJE NA-
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3. EL PROCESO DE RESOLUCIÓN ALGEBRAI-
CO DE UN PROBLEMA VERBAL: EL COMPO-
NENTE DE COMPETENCIA
3.1. El método cartesiano como modelo de compe-
tencia
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3.2. Sobre estructura de los problemas aritmético-
algebraicos de enunciado verbal
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3.3. Sobre el proceso de traducción y el trabajo en 
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4. EL PROCESO DE RESOLUCIÓN ALGEBRAI-
CO DE UN PROBLEMA VERBAL: EL COMPO-
NENTE DE LOS PROCESOS COGNITIVOS

















4.2. Sobre la resolución de problemas
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4.5. Sobre la sintaxis y la memoria
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4.6. Sobre el problema de la transferencia
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4.7. Sobre el uso competente del esbozo lógico/se-
miótico
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4.9. Sobre el esbozo lógico matemático, los estratos 
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4.12. Sobre los códigos personales
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